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P
rema podacima PU u Dubrovaèko-ne-
retvanskoj županiji se u 2003. godini 
dogodilo 2.326 prometnih nezgo-
da, sa 832 ozlijeðena sudionika i 25 
smrtno nastradalih. Od sudionika u prometu 
najviše pogibaju vozaèi, zatim putnici te pje-
šaci. Meðu smrtno stradalima 15 je vozaèa, 6 
putnika i 4 pješaka. Najviše se prometnih ne-
zgoda dogaða zbog pogreške vozaèa (96%), 
a najèešæi su uzroci nepropisna brzina i brzi-
na neprimjerena uvjetima na cesti.
Analiza smrtno nastradalih sudionika u 
prometnim nesreæama prema korištenju si-
gurnosnog pojasa i kacige, pokazuje da su 
dva puta èešæe smrtno stradali oni koji nisu 
koristili sigurnosni pojas i skoro tri puta èe-
šæe oni koji nisu koristili kacigu (u odnosu 
na one sudionike prometnih nesreæa koji su 
koristili navedena zaštitna sredstva).
Svaki treæi sudionik prometne nezgode je 
mlada osoba u dobi od 15 do 24 godine 
(27,1%). Najèešæa pogreška mladih vozaèa, 
zbog koje se dogaðaju najteže prometne 
nesreæe, nepropisna je ili neprilagoðena br-
zina. Èak je 39% mladih vozaèa uzrokovalo 
prometne nezgode vozeæi nedozvoljenom 
brzinom, a 31,6% pretjecanjem. U uku-
pnom broju alkoholiziranih sudionika pro-
metnih nezgoda, 35,9% sudionika bili su 
mlaðe osobe. U 25% nesreæa sa smrtnim 
posljedicama mladi vozaèi bili su pod utje-
cajem alkohola.
Povodom Svjetskog dana zdravlja, 7. travnja 
2004. godine, pod motom Sigurnost na ce-
stama nije sluèajnost, održan je okrugli stol 
na temu Kako unaprijediti sigurnost u pro-
metu, na kojem su sudjelovali predstavnici 
policije, zdravstva, prosvjete, medija, auto-
škola, lokalne uprave i nevladinih udruga.
Na Pilama je organizirana promotivno-edu-
kativna akcija PU Dubrovaèko-neretvanske 
županije, Postaje prometne policije Dubro-
vnik, Javne vatrogasne postrojbe Dubrova-
èki vatrogasci, Hitne medicinske pomoæi 
Doma zdravlja Dubrovnik i Zavoda za javno 
zdravstvo Dubrovaèko-neretvanske župa-
nije. Prolaznicima i uèenicima koji su orga-
nizirano posjetili taj skup, predstavljene su 
vještine iz njihova djelokruga rada uz dije-
Promet i aktivnosti vezane uz 
promet u Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji u 2003. godini
U prometnim nezgodama na području Dubrovačko-neretvanske županije trećina nastradalih su 
mladi, od 15 do 24 godine, koji voze brzo, često su alkoholizirani, a motociklisti ne nose kacige  
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ljenje prigodnih letaka i brošura. Graðani i 
uèenici su mogli provjeriti svoje poznavanje 
prometnih znakova, ispuniti psiho-test za 
vozaèa, vježbati postupak oživljavanja uz 
struèno voðenje lijeènika Hitne medicinske 
pomoæi, prisustvovati demonstraciji reza-
nja automobila, koju su obavljali vatroga-
sci, ili su mogli razgovarati o podacima za 
našu županiju i izraèunati kolièinu alkohola 
u krvi prema zamišljenom broju popijenih 
piæa, što je posebno privuklo pažnju uèe-
nika. Posjetiteljima su dijeljene brošure 
Utjecaj alkohola na sigurnost u prometu, 
Nacionalni program sigurnosti cestovnog 
prometa i leci Svjetske zdravstvene orga-
nizacije sa porukama o mjerama sigurnosti 
u prometu, Koristi sigurnosni pojas, Koristi 












ma, Poštuj znak STOP i Ne pij dok voziš.
Nastavak je uslijedio 29. svibnja 2004., kada 
je Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Grada Dubrovnika organizirao akciju Kaci-
ga glavu èuva. Aktivnosti su se dogaðale na 
razlièitim mjestima u gradu, a glavna mani-
festacija ispred crkve sv. Vlaha, na Stradunu. 
U promotivno-edukativnoj akciji sudjelova-
le su školske ekipe Prve pomoæi, Gradsko 
društvo Crvenoga križa, djeca predškolskog 
uzrasta djeèjih vrtiæa Izviðaè i Pile, osnovne 
i srednje škole, Društvo distrofièara, invalida 
cerebralne i djeèje paralize i ostalih tjelesnih 
invalida, Policijska postaja – ispostava Du-
brovnik, Javna vatrogasna postrojba Dubro-
vaèki vatrogasci i Zavod za javno zdravstvo. 
Prikazane su vježbe pružanja prve pomoæi 
zbog krvarenja i prijeloma udova te oživlja-
vanje na lutki, natjecanje u vožnji bicikla, 
poznavanju prometnih znakova, a javne su 
osobe u svojim nastupima pozivale velike i 
male da pažljivim i odgovornim ponašanjem 
pridonesu sigurnosti u prometu. Djelatnici 
policije u nekoliko su prometnih ulica zau-
stavljali vozaèe motocikla i zajedno s pred-
stavnicima gradske uprave èestitali i simbo-
liènim nagradama nagraðivali sve vozaèe 
koji su poštivali prometne propise i nosili 
kacigu. Zavod za javno zdravstvo prezenti-
rao je postere Kaciga glavu èuva, Sigurnost 
u prometu te Alkohol i mladi. U suradnji s 
PU podijeljeni su leci Svjetske zdravstvene 
organizacije i brošure o utjecaju alkohola na 
sigurnost u prometu. Društvo distrofièara, 
invalida cerebralne i djeèje paralize i osta-
lih tjelesnih invalida dijelilo je privjeske za 
kljuèeve i fluorescentne letke Oznaèeni ste!, 
a dubrovaèki vatrogasci zainteresiranim su 
graðanima pokazivali opremu kojom se ko-
riste u svojim intervencijama. 
Svojim prisustvom, odorama i obveznim ka-
cigama, pozornost je privukla oveæa grupa 
bajkera, koji su se takoðer pridružili manife-
staciji. Sva je dogaðanja pratio i u eter pre-
nosio lokalni Radio Dubrovnik. 
Tom je prilikom organizirano i potpisivanje 
Sporazuma o meðusobnom uvažavanju 
sudionika u prometu (vozaèa i pješaka). Uz 
brojne velike i male Dubrovèane, svojim su 
se potpisima prikljuèile i osobe iz politièkog, 
kulturnog i društvenog života Grada, pre-
dvoðeni gradskim  èelnicima.
Marija Mašanoviæ Worman, dr. med.,
Matija Èale-Mratoviæ, dr. med.,
Zavod za javno zdravstvo Županije 
dubrovaèko-neretvanske
zzjz-dubrovnik@du.htnet.hr
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Listopad, mjesec starijih osoba
S
tarenje je prirodna, normalna fiziolo-
ška pojava, koja se razvija u svakog 
èovjeka drukèije, neovisno o dobi. 
Danas je svaki šesti stanovnik Hrvat-
ske stariji od 65 godina, a skoro svaka peta 
osoba starija od 65 godina ovisna je o tuðoj 
pomoæi.
Podaci dobiveni iz popisa stanovništva 
2001. godine ubrajaju Dubrovaèko-nere-
tvansku županiju meðu starije u RH, jer je 
udio osoba starijih od 65 godina 15,9% (u 
Hrvatskoj je 15,6%), što iznosi 22% više u 
odnosu na popis iz 1991. godine.
Promjena načina življenja u sta-
rijoj dobi pomaže u ostvarivanju 
kvalitetnijeg i zdravijeg života 
svake pojedine osobe, a stru-
čna pomoć i pojačana skrb daju 
još bolje rezultate   
